




























D-グルコース（5）から全 13段階，全収率 70%で 1の全合成を達成した。まず，メチルガラー
ト（3）の 4位水酸基を選択的にベンジル保護し，残る二つの水酸基のメトキシメチル保護，メ
チルエステルの加水分解により 4 を合成した。次に，既知法の収率を改善しながら，5 から 6





























































































































Overall yield: 70% (13 steps)


















 2は 1C4/B型エラジタンニンであり，グルコースの 1,6位に HHDP基を有する。西村が全収
率 0.37%で全合成を達成したが，アノマー位にガロイル基を導入する際，立体選択性がなかっ
た（α/β = 50/50）。私は岡田が開発したβ選択的グリコシル化反応を応用することで，既知化合
物 10より合成した 11の 1位にガロイル基を高β選択的（α/β = 1/>99）に導入した。続いて，12
の 4つのアセチル基を除去し，13を得た。この 13を分子内カップリング反応により 1,6-HHDP
基架橋体 14とした。その後，4つの水酸基の Bn保護，3つのトリイソプロピルシリル基の除
去，15とのエステル化，そして 15個のベンジル基の除去により 2へ導いた。以上の改善によ




































Overall yield: 4% (14 steps)

























































図 3 (+)-Davidiinの全合成経路 
